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PERILAKU PENERAPAN POLA HIDUP SEHAT PENDERITA DIABETES 





Perilaku hidup sehat adalah penerapan gaya hidup yang memperhatikan berbagai 
aspek kondisi kesehatan. Pada penderita Diabetes Mellitus upaya yang bisa dilakukan 
untuk menerapkan perilaku hidup sehat adalah dengan rajin melakukan aktivitas fisik 
atau olahraga, menjaga asupan makanan sehat sesuai dengan diet, menerapkan pola 
tidur yang teratur dan rutin melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan. Namun, di 
tengah kondisi pandemi COVID-19 terdapat hambatan dan keterbatasan dalam 
melakukan upaya tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  perilaku penerapan pola hidup sehat 
penderita DM yang meliputi pengetahuan, sikap dan tindakan penderita DM mengenai 
penerapan pola hidup sehat. Subyek dalam penelitian ini adalah 65 penderita DM yang 
terdaftar di catatan medis Puskesmas Haurngombong.  Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan teknik sampling yang digunakan 
dalam peneltian ini adalah teknik random sampling. Sedangkan pengumpulan data 
yang digunakan adalah dari hasil kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penderita DM memiliki pengetahuan dengan kategori baik (92%), penderita DM 
memiliki sikap dengan kategori sikap positif (100%), dan penderita DM memiliki 
tindakan dengan kategori cukup (71%) dalam menerapkan pola hidup sehat di masa 
pandemi COVID-19. Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 
pola hidup sehat penderita Diabetes Mellitus di masa pandemi COVID-19 
memperoleh kriteria cukup sebanyak 54% dan kriteria baik sebanyak 46%. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang baik dan sikap yang positif belum 
tentu mewujudkan tindakan yang baik. 
 
Kata Kunci : Perilaku, Pola Hidup Sehat, Diabetes Mellitus, COVID-19 
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BEHAVIOR OF THE IMPLEMENTATION OF HEALTHY LIFESTYLE 





  Healthy lifestyle is the application of a lifestyle that pays attention to various aspects 
of health conditions. In people with Diabetes Mellitus, efforts that can be made to 
implement healthy lifestyle was diligently doing physical activity or sports, 
maintaining healthy food intake according to diet, implementing regular sleep 
patterns and regularly consulting health services. However, in the midst of the 
COVID-19 pandemic, there are obstacles and limitations in making these efforts that 
can lead to health problems. The purpose of this study was to determine the behavior 
of implementing a healthy lifestyle for DM patients which includes knowledge, 
attitudes and actions of DM patients regarding the application of a healthy lifestyle. 
The subjects in this study were 65 DM patients registered in the medical records of the 
Haurngombong Health Center. The approach used in this research is descriptive 
quantitative and the sampling technique used in this research is random sampling 
technique. While the data collection used is from the results of the questionnaire. The 
results of this study indicate that DM patients have knowledge in a good category 
(92%), DM sufferers have an attitude with a positive attitude category (100%), and 
DM sufferers have sufficient category actions (71%) in implementing a healthy 
lifestyle in during the COVID 19 pandemic. From the results of the explanation above, 
it can be concluded that the healthy lifestyle behavior of people with Diabetes Mellitus 
during the COVID 19 pandemic obtained sufficient criteria as much as 54% and good 
criteria as much as 46%. So it can be concluded that good knowledge and a positive 
attitude do not necessarily result in good actions. 
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